























































ay KOTA KINABALU: Fakulti Sains Makanan dan Pemakanan (FSMP) mengadakanHari Terbuka buat julung-julv.ng kalinya pada 6 April la}u. Hari TerbukaFSMPyang diadakan bersempena World Health Day dianjurkan oleh Exco Hubungan Luar dan Diplomatik PMFSMP. Program itu diharapkan dapat meningkatkan kesedaran orang awam mengenai kesihatan, terutamanya dalam aspek pemakanan seharian dimana ia memberi pendedahan dan informasi pemakaµan yang sihat dan seimbang dengan konsep suku-suku separuh serta pemakanan men �ikut Malaysia Dietary Guidelines 2010. Selain itu, program juga bertujuan menarik lebih ramai pelajar yang bakal melangkah ke alam ijazah sarjana muda untuk melanjutkan pelajaran di UMS terutamanya bagi lepasan SPM, asasi dan yang setaraf dengannya pada masa akan datang. Program yang dijalankan selama hampir satu hari itu mendapat sambutan yang amat memberangsangkan. Ia kerana, banyak pengunjung yang datang ke FSMP untuk mengenali fakulti FSMP terutamanya dari kalangan mewakili setiap program di FSMP untuk memberi keterangan lanjut mengenai perkara yang dipelajari oleh penuntut fakulti itu, sekali gusmenarikperhatian pelajar yang belum lagi melangkah ke alam pengajian ijazah sarjana muda. Hari Terbuka FSMP bermula seawal jam 9 pagi dan dimulakan dengan aktiviti senamrobik yang dikendalikan oleh Kelab Esemtra. pelajar UMS. Tidaklupajuga,beberapa dif ke]:lormat dijemput antaranya Dr Lee Jau Shya, mewakiliDekanFakultiSains Makanan.dan Pemakanan Dr Ramlah George, Ketua Program Pemakanan HS0S DkRafidzah, KetuaProgram PerkhidamatanMakanandan Budaya Makanan HG09 dan YDP PMFSMP Mahirah. Program dirasmikan oleh Lee. Program berkenaan berjalan dengan lancar di mana selain terdapat empat booth yang mewakili setiap program di FSMP, terdapat juga empat booth kecil yang menjalankan permainan mini. PAMIERAN makanan tradisional Sabah oleh DPlace Kinabalu. Pengunjung yang ingin mencuba permainan perlu melengkapkan tiga daripada empat permainan berkenaan dan berpeluang memenangi hadiah kecil. Aktiviti menderma darah juga diadakan dan dijalankan di Bilik Tutorial 2. Aktiviti. berkenaan dijalankan bagi membantu pesakit yang memerlukan serta memberi peluang kepada para pengunjung untuk beramal sambil memperoleh manfaat di Hari Terbuka FSMP. Pada hari terbuka itu, terdapat sebuah booth pameranmakanan tradisional Sa bah yang dipamerkan oleh DPlace Kinabalu. Banyak yang disampaikan melalui program itu di mana terdapat empat booth yang ·Booth permainan '.mini itu dijalankan untuk menguji kecekapan, dayaingatanserta daya sentuhan pengunjung selain memeriahkan dan menghiburkan pengunjung.Terdapat juga beberapa vendor makanan yang disediakan buat pengunjung. Selain mempamerkan, merekajugamemberipeluang kepada para pengunjung untuk mencuba makanan tradisional Sabah secara percuma. Terdapat juga persembahan dijalankan sebagai hiburan buat para pengunjung. l � -.-+- �oo (t) s ; ���� � �m�-o- ;"1 '0n s(t) □�; �► � �i�=��= o-C'D O�m a� �� �R���(t) �8 @>-3 �� im���o 'O::r' p'O �s(t)'0"1- ::r'� - (t)(t) P:, = ;(t) �P:,� 'O::r' mn '0- "1 (t) 0� 0 ..... m m g ::r' ,_.. ;:::: 8 � � a .:" � s;'< > �-m m - � "1 (t) � a ft� � m o. > 8S00 ; ..... (t) � (t) �a?t �g(t)an« m= � � si �! �"1 aa=a :,;" � <' 00 a "1 "1 ..... p:, p:, q ,...- -00 p:, n O 00 P:, (t) 00 �· � :"' � ;::' p:, s · i:;:i. ,_. . aai�(t) &� �§ : & &� [[�tg� @g i= a�� ei� i�§� . ._, m i:;:i.mo ::SC'DP ,i:, C'D ro � ..... o-� =,_..m • - ..... � ..... - o� g � a e. & � . �� i P.: � �c--' = �-� � § s· g � s-� � �-� ,g. � f:: � � ;; � �P - ::C:=::r' (t) =�� □ =���n(t) � Soo i(t) n g g= §e�� . ...,p:, ,... moom � ...... �,..., ,-..--. . '-' '<oo no- � o.-+-oo m t:'1 p,.._.� >::: �C'D --oo o::r' ,-. .!:-"',-, :,;"..,....,..:;::!:;!:-"'• oo ..... ...,.,... . "1C'D O.-+- �� P ,-. . C'D.-+- ► � P:, ..... ,_. "1 (t) 00 ,a.. ,_. � . " ,_. ,_. ,a.. • = ..._, oo· i:;:i. ,_., .... . � ,_ � n = �§igli ; !5 �j= ;�;�&��ogJ�§8 �[-i�i� «i::i. m § s� (t) iioo= ::c: ..... eo �§"1"1 = �g-=e e��� §� E (t)� �i::i. =< ���l�a�� � � Sa ����la Sm ��i::i.�� C'D .-+-.-t-C'D ""' ::r' · -<l "1"' t:'1 oo .-+- ,-. . oo ,_. ..• oo �'-' oo .-+-""" "1i:;:i.� ::r'C'D"1 �� m m -;o- p =� ::r'�oo- -o� m� m= ::r'� ::r' (t) « . (t) "1 '< ,,.., oo ..... � � ,_..« oo ..... oo C'D � = '< � �. = � ::r''< (t) m (t) m ,_.. oo (t) "1 'C ,_.. ro 'O < ::.,. � ..... 'O ..... = 'C � ..... 'O n ..... t:'1 m o m 'C C'D m i:;:i.::;!.0� -="1� P:,(t)C'D -p:,..,..::r'"10 ��"1 ,_. ,P:,"1Q Q::r'�t:c! �d"'jt:'1 Qd i:;:i. � n •.•, - "1 o tr "1 "1 = ._, ,_.. o ...-,, C'D .-+--o � C'D ,.., P <: o P <: ���������s�a�"1 �����$::r' ���;9�g;"1 (t)m ��� � • 00 «00- mm p:, "1 Q =P:, �(t)P:, !:;;:, 00 ,_. p:) n(t)W�- (t) p:,P:,,-+- s =� ..... ��sa§ s �����s �&� i� ;ft"1 ��8- isag � ,_ ,_ 0 oo � S 00 i:;:i. m (t) � ,_.. S .,_. 00 = ,_.. n .� . i:;:i. m � oo S oo oo 'C � � · := 't:! oo (t) ,_. ...... . � "1 m �� C'D ,_. . o :=. "1 ,_., n C'D ,-. . 'O oo "1 m � � m.-t-oo=::r'n =o-� oo = �;= =o =�= =a= o Eo o g . � r �-; [. � s � ·� � �; s � � i; s s� [ s· a F &-� a s = ;� � [ri�il��;[�at �f��i: r;m �i�ls:�l . . � n (t) :f e; S n = ..... 'O P:, 00 (t) "1 .-+-i:;:i. 0 � e S (t) � P:, ,_. O P .-+- t, ,_., :,;" p:, :::;as i::i.�ctg,;· g C'D 0° '0 ; i::i.� 0 ::r'(t) cti�-,..., �s· a g "1 �s � �� s@ ���� 1a i a� <= i�� �i�&g�s � 5 S � a-g aE-..... a[- ��-: a� m i =< (t)(t)a� m _ ..... � ..... _;:::: -C'DC:::: ::r' oo -q m i::i.- -i::i.- � t:'1- =m-.-+- =C'D ::r'� ::r'OC'D- 0"1!:-"' P:, C'D P:,-t:,1 C'DOO,i:,oo OP= .-+-000::r' � i::i.C'D oo C'D�i:;:i.��C'D ,a...-+-i::i."1't:! P o��'<o "1C'D�ooC'D�C'D "O .� -:S'.l) ""'Os' 0 'ijj!] � cn (J't , -: S'.l.)�g. S'.lJ = s �· 3 ... ro .,Ji Vl c::s.n <-:::r �s: d.S'.lJ � -: -: O<l,c. Vl 2. -: -· s C: ,....... ..... -: "< � S'.lJ S'.lJ � --� � C: a.. (D � ,....... C: 3 � ...... 0 -: � S'.lJ � -· Vl (D ANTARA booth yang mewakiii setiap program di FSMP. Persembahan berkenaan bertemakan Tradisional Malaysia di mana pada hari berkenaan terdapat persembahan tarian tradisional dan persembahan alat muzik tradisional. Pengunjung yang hadir pada Hari Terbuka FSMP banyakmemberikan ma klum balasyang baiksepertiaktiviti dan persembahan yang menghiburkan, info yang bermanfaat serta pameran yang menarik. Bagaimanapun, terdapat juga maklum balas yang berupa cadangan penambahbaikan seperti untuk mengadakan pameran dengan lebih banyak, menjemput vendormakanan yang lebihsiha t dan sebagain ya. Dif-dif kehormat juga memberikan cadangan penambahbaikan bagi meningkatkan taraf Hari Terbuka FSMP pada masa akanda tang sepertiinfo yang lebih tepat, pada t dan ringkas serta pengurusan yang lebih cekap. Exco Hubungan Luar dan DiplomatikPMFSMPsela ku penganjur berharap warga FSMP dapat meneruskan program seperti itu bagi membuka mata orang awam akan kepentingangaya hidup yang sihat terutamanya dari segi pemakanan sela in dapat memperkenalkan FSMP UMS krpada orang luar. 
